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Ibu bapaperIu,hormatitugasguru
, Hukumandikenakanadalahprosesmendidik
danbukanmemalukanpelajar,sekaligus
memberikeinsafandankesedaranterhadap
salahlakuyangdilakukan"
IBUbapaperluakurtugasgurubukanhanyamenga-jar matapelajaranuntuk
luluspeperiksaan,tetapiturut
mendidikpelajarmenerusi
penerapannilaimurni,selain
jatidiri,disiplinsertasahsiah
terpuji.
PakarMotivasi,Nawawi
Yusoh,berkatajika ibu bapa
tidakmemberikepercayaan
kepadaguru dan mengang-
gap hukumanyangdikena-
kanterhadapanakmereka
sebagaimenderasertamasih
mempertahankannyawalau-
pun bersalah,lambatlaun
menjejasrasahormatmereka
terhadapguru.
Katanya,kebanyakan
ibu bapamengutamakan
kecemerlanganakademik
semata-mata,bukansahsiah
yang baikmenyebabkan
anakmerekatidakboleh
ditegurwalaupunmelakukan
kesalahan.
"Terdapatjuga ibu bapa
tidakdapat menerima
hakikatbahawaanakmereka
bersalahdan tidak mengaku
kesilapandilakukan.Mereka
perlu berbincangterlebih
dulu danjangan terburu-
buru menyerangpihakseko-
lahataumembuatpendeda-
him kepadamedia.
"Didikanakmengikutpere-
DrMohammadShatarSabran
Pakar mativasi UPM
daranmasadanguru perlu
menghukumpelajaryang
melakukankesalahandengan
bijaksana.
"Mungkinrotanyang
dibalutdengankertasboleh
digunakan,bunyinyamampu
mendatangkangerun kepada
pelajar,namuniatidak me-
nyakitkan;'katanya.
Pakarmotivasidari Uni-
versitiPutraMalaysia,Prof
MadyaDrMohammadShatar
Sabran,berkatadalam mem-
bentukdisiplin,tugasguru
lebih mencabarberbanding
pensyarahuniversitikerana
merekamendidikmuriddi
peringkatkanak-kanaklagi,
manakalapensyarahuntuk
pelajarlebihdewasa.
Katanya,"setiaphukuman
harusdifikirkankewajarannya
berlandaskanetika,melain-
kanguru itu sendiritidak
profesionaldengansengaja
melepaskanemosikepada
pelajar.
"Ibu bapayangsering
menyebelahianakhanya
akanmenjejaskanpemikiran
pelajarberkenaan.
"Tidaksalahmemanjakan
anakuntukmenghargai
mereka,tetapipelajaryang
melakukankesalahantetap
diberihukumansetimpal;'
katanya.
